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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Kaum Ibu tehadap Program Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi (Studi Terhadap Kaum Ibu di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten 
Aceh Besar.â€•) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi kaum ibu  terhadap program 
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong Biluy, Aceh Besar. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualititatif. Subjek penelitian yang 
menjadi informan adalah sebanyak 10 orang kaum ibu Gampong Biluy. Teknik pengumpulan 
data yang digunaka adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teori yang digunaka dalam 
penelitian ini adalah teori difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada agenda 
kegiatan BKKBN Kecamatan yaitu penyuluhan, sosialisai yang dilakukan pada setiap bulan 
untuk merubah persepsi kaum ibu terhadap program keluarga berencanan dan kesehatan 
reproduksi dan terus berupaya untuk mengajak kaum ibu untuk menggunakan KB yang bertujuan 
untuk meningkatkan angka penggunaan KB di Gampong Biluy. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa kegiatan program BKKBN Kecamatan cocok menggunakan inovasi terbaru sesuai dengan 
konsep teori difusi inovasi yang mana suatu konsep atau ide baru di komunikasikan melalui 
berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial, selain itu hasil penelitian 
juga mengacu pada bagaimana pihak BKKBN Kecamatan menggunakan komunikasi persuasif 
untuk mengajak kaum ibu menadi peserta Keluarga Berencana.
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